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持久，審美，水中型スポーツの参加及び低い BMIは低い骨密度と関連し，初経の遅延は ERα遺伝子 XbaI多型の
xx型を有するアスリートの骨密度に負の影響を与える可能性が示唆された。
Table 1. Influence of Low Bone Mineral Density Risk Factors and Estrogen Receptor α Gene XbaI Polymorphism on 
Total Body Bone Mineral Density（Kobayashi, T. and Hwang, I. (2021). Association between low bone mineral density 
risk factors and estrogen receptor α gene polymorphisms in Japanese female athletesより引用改編）
日本体育大学紀要（Bull. of Nippon Sport Sci. Univ.），50，5003，2021
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